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h t t p : / / a b o u t v o u r s e l f . r u / o b s h p s v / m a s t e r a - p s i x o l o g i i . h t m l 
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Навчально-методична карта дисципліни «Психологія (загальна, вікова, педагогічна)» 
Разом: 216 год, лекції - 56 год, практичні заняття - 8 год, семінарські заняття - 20 год, індивідуальна робота - 24 год., модульний контроль - 12 год., 
самостійна робота - 96 год. 
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Психологія 
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П
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П
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типу 
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Темперамент 
П
сихологічна характеристика особистості та діяльності 
Змістовий модуль 4. 
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М
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О
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к> 
П
сихологія навчання, виховання та діяльності 
вчителя 
Змістовий модуль 6. 
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М
одульна контрольна робота 6 
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Виховання ж феномен 
педагогічної психології 
Закономірності 
виховного впливу 
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П
сихологія навчання, виховання та діяльності 
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